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PENGARUH PENYALURAN KREDIT DAN KREDIT BERMASALAH 
TERHADAP PROFITABILITAS 
(Studi pada Bank X Cabang Sampang) 
 
Novia Citra Primadona 
 
 
Abstrak 
 
Pada dasarnya tujuan utama dari setiap perusahaan adalah selalu berusaha 
untuk memperoleh laba/keuntungan yang maksimal, begitupun perusahaan 
perbankan.  Oleh karena itu, penyaluran kredit sebagai kegiatan terbesar dari 
perbankan harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Tidak semua penyaluran kredit 
akan memberikan keuntungan kembali, karena seringkali pengembalian kredit 
yang disalurkan tidak berjalan dengan lancar dan pada kenyataanya tidak pernah 
lepas dari adanya kredit bermasalah. Atas dasar pemikiran tersebut penelitian ini 
bertujuan mengetahui pengaruh penyaluran kredit dan kredit bermasalah terhadap 
profitabilitas. 
Obyek  yang digunakan dalam  penelitian  ini adalah catatan kredit di 
Bank X Cabang Sampang. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder 
yang diperoleh dari wawancara dan observasi langsung, serta data internal 
perusahaan. Sampel yang digunakan ialah catatan kredit Bank X Cabang 
Sampang dari tahun 2011 – 2013, dengan teknik Purposive Sampling. Data diolah 
menggunakan SPSS 16, dianalisis dengan regresi linear berganda, uji simultan (uji 
F), dan uji parsial (uji t). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  penyaluran kredit dan kredit 
bermasalah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. 
 
Kata Kunci :  Penyaluran kredit, Kredit bermasalah, Profitabilitas 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Industri perbankan memegang peranan penting bagi pembangunan 
ekonomi sebagai financial intermediary atau perantara pihak yang kelebihan 
dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Sesuai dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Rivai 
et al, 2007).  
Pada dasarnya tujuan utama dari setiap perusahaan adalah selalu 
berusaha untuk memperoleh laba/keuntungan yang maksimal, yaitu baik 
yang berasal dari kegiatan operasionalnya maupun kegiatan non operasional 
pada perusahaan yang bersangkutan, begitu pula bagi setiap perusahaan 
perbankan, keuntungan/laba juga merupakan hal yang mutlak untuk 
diperoleh, yaitu agar dapat mempertahankan kontinuitas operasional 
perusahaan atau dalam istilah akuntansi disebut dengan going concern.  
Melihat kondisi satu dasawarsa belakangan yang ada, perusahaan 
perbankan khususnya yang berada di Indonesia mengalami perkembangan 
bisnis yang sangat pesat, yaitu baik dari segi volume usaha, mobilisasi dana 
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dari masyarakat maupun tingkat profitabilitas yang diperoleh (Manurung & 
Rahardja, 2004). 
Profitabilitas perusahaan perbankan menunjukkan pendapatan yang 
mampu dihasilkan oleh perusahaan dalam satu atau setiap periode. 
Keuntungan yang diperoleh setiap perusahaan akan sangat mempengaruhi 
kontinuitas perusahaan yang bersangkutan, yaitu baik pada masa sekarang 
maupun di masa-masa yang akan datang, perusahaan akan memperoleh laba 
jika jumlah pendapatan/penghasilan yang diterima nilainya lebih besar 
dibandingkan dengan besarnya pengeluaran (biaya) yang dikeluarkan. 
Kegiatan perkreditan merupakan kegiatan terbesar dari perbankan, 
oleh karena itu pengelolaan kredit harus dilakukan sebaik-baiknya, dari 
aktifitas perkreditan, bank akan memperoleh pendapatan operasional berupa 
pendapatan bunga, provisi dan komi, pendapatan bunga merupakan sumber 
pendapatan terbesar dari bank (Lukman Dendawijaya, 2010: 23).  
Pendapatan bunga akan diperoleh dari setiap angsuran kredit yang 
dibayar oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati, biasanya 
setiap bulan, setiap angsuran kredit yang dibayar, didalamnya sudah 
termasuk sejumlah pokok pinjaman ditambah dengan sejumlah bunga, 
sementara pendapatan provisi diperoleh ketika pencairan kredit, sebesar 
persentase tertentu dari kredit yang diberikan.  
Tidak semua penyaluran kredit akan memberikan keuntungan 
kembali, karena seringkali pengembalian kredit yang disalurkan tidak 
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berjalan dengan lancar dan pada kenyataanya tidak pernah lepas dari adanya 
kredit bermasalah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, 
yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, 
maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima. Artinya, bank 
kehilangan kesempatan mendapat bunga yang berakibat pada penurunan 
pendapatan secara total. (Ismail: 2010: 123). 
Disisi lain, bank juga harus mampu mengelola dana yang diperoleh 
dari masyarakat dengan sebaik mungkin, bank tidak hanya berfungsi sebagai 
lembaga penghimpun dana saja tetapi berfungsi sebagai lembaga penyalur 
dana pula, kesalahan dalam penyaluran dana lebih merugikan lagi jika tidak 
diproses dengan baik. Hal itu dapat menyebabkan banyaknya jumlah kredit 
yang bermasalah.  
Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan 
yang diperoleh, akan tetapi tidak berarti bahwa jumah kredit yang disalurkan 
besar akan memberikan keuntungan yang besar pula, karena dalam setiap 
penyaluran kredit terdapat risiko kredit yang melekat yang jika tidak mampu 
meminimalisirnya akan berdampak pada tingkat kredit bermasalah 
perbankan. 
Penyaluran kredit bank harus siap menghadapi risiko kredit yang 
menyebabkan kredit tersebut menjadi bermasalah. Untuk itu, bank harus 
melakukan analisis kredit dengan baik agar bisa mendeteksi kemungkinan 
terjadi kredit bermasalah (Ismail, 2010: 121).  
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Penelitian di bidang perbankan dalam penelitian terdahulu, ditemukan 
bahwa jumlah kredit yang diberikan berpengaruh terhadap profitabilitas, 
yakni dalam penelitian Rahayu (2011) pengaruh jumlah kredit yang 
diberikan, tingkat likuiditas dan CAR terhadap profitabilitas, Iman dan Adi 
(2010) tentang pengaruh penyaluran kredit dan pendapatan operasional 
terhadap laba operasional. Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh 
Hadisaputra (2009) yang berjudul jumlah kredit dan tingkat likuiditas 
terhadap profitabilitas pada Bank Danamon Indonesia Tbk memperlihatkan 
bahwa tidak ada pengaruh jumlah kredit yang diberikan terhadap 
profitabilitas. 
Kredit bermasalah dinyatakan berpengaruh terhadap laba perusahaan 
dalam penelitian  M. Rusydi dan Fakhri (2008) dengan judul pengaruh 
penyaluran kredit terhadap profitabilitas. Sedangkan dalam penelitian yang 
berjudul pengaruh kredit dan kredit bermasalah terhadap rentabilitas studi 
kasus pada Bank Jabar & Banten Cabang Tasikmalaya oleh Rosmiyanti 
(2012) dinyatakan bahwa kredit bermasalah berpengaruh tidak signifikan 
terhadap rentabilitas. 
Berdasarkan penjelasan di atas, ditemukan bahwa terjadi pertentangan 
hasil dari beberapa penelitian terdahulu, sehingga peneliti bermaksud 
menguji kembali pengaruh jumlah kredit yang diberikan dan kredit 
bermasalah terhadap profitabilitas dengan objek penelitian salah satu bank 
BUMN di Kabupaten Sampang yakni Bank X periode tahun 2011 - 2013, 
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dalam sebuah skripsi dengan judul “Pengaruh Penyaluran Kredit dan 
Kredit Bermasalah terhadap Profitabilitas Studi pada Bank X Cabang 
Sampang” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat 
dirumuskan permasalahan penelitian ini terfokus pada : 
1. Apakah penyaluran kredit berpengaruh terhadap profitabilitas pada 
Bank X Cabang Sampang ? 
2. Apakah kredit bermasalah berpengaruh terhadap profitabilitas pada 
Bank X Cabang Sampang ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini untuk: 
1. Mengetahui pengaruh penyaluran kredit terhadap profitabilitas Bank X 
Cabang Sampang. 
2. Mengetahui pengaruh kredit bermasalah terhadap profitabilitas Bank X 
Cabang Sampang. 
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1.4  Manfaat Penelitian 
1.4.1 Bagi Dunia Akademis 
Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan studi dan 
perkembangan ilmu ekonomi khususnya bidang kredit dan sebagai bahan 
referensi penelitian dimasa yang akan datang 
1.4.2 Bagi Pihak Praktisi 
Diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi Bank X Cabang 
Sampang untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyaluran kredit 
dan kredit bermasalah terhadap profit yang dicapai. 
 
1.4.3 Bagi Peneliti 
Penelitian ini telah menjadi ruang belajar yang sarat nilai positif dan 
sangat membantu dalam peningkatan kapasitas serta pengalaman peneliti 
berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama yang 
berkaitan langsung dengan basic keilmuan peneliti. Selain itu, penelitian 
ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya 
yang berminat dan tertarik melakukan penelitian lanjutan tentang 
penyaluran kredit dan kredit bermasalah terhadap profitabilitas Bank 
Negara Indonesia. 
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